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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh eksekutif, legilatif, dan 
kapabilitas inspektorat daerah terhadap ketepatwaktuan penetapan APBD 
pemerintah daerah di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 264 
pemerintah daerah di Indonesia pada penyusunan APBD tahun 2014 dan 264 
pemerintah daerah di Indonesia pada penyusunan APBD tahun 2015. Penelitian 
ini menggunakan data softcopy penetapan APBD yang diperoleh dari BPKP, data 
softcopy laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari BPK RI serta 
data eksekutif dan DPRD yang diperoleh dari website pemerintah daerah dan 
KPU RI. Penelitian ini menggunakan panel binary logistic regression untuk 
menguji hipotesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status incumbent kepala 
daerah, komposisi partai pengusung kepala daerah berpengaruh terhadap 
ketepatwaktuan penetapan APBD. Sementara itu, kapabilitas inspektorat daerah 
tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktan penetapan APBD. Selain itu simpulan 
lain yang didapatkan bahwa tipe pemerintah daerah berpengaruh terhadap 
keterlambatan waktu penetapan APBD, sedangkan letak geografis pemerintah 
daerah, total aset pemerintah daerah daerah, anggaran belanja, serta anggaran 
pendapatan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketidaktepatan waktu 
penetapan APBD.  
 
Kata kunci : angggaran pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, kapabilitas 
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The purpose of this study was to examine the influence of the executive, legilatif, 
and capabilities of the internal auditor entity to APBD timeliness of local 
government in Indonesia. The samplse in this study are 264 local governments in 
Indonesia on budgeting in 2014 and the 264 local governments in Indonesia in the 
budget process in 2015. This study uses data obtained APBD softcopy from 
BPKP, the data softcopy local government financial reports obtained from BPK 
RI the executive and the parliament as well as data obtained from the website of 
the local government and the KPU RI. This study uses a panel binary logistic 
regression to test the hypothesis. The study concluded that incumbent status of the 
major, the regional party composition affect the timeliness of APBD. Meanwhile, 
the capabilities of regional inspectorate does not affect the timeliness of APBD. 
Besides other conclusions obtained that type of local government influence on the 
delay time of the determination of the budget, while the geographical location of 
the local government, the total assets of the local government area, the budget, 
and the budget of local government revenues do not affect the timeliness of APBD. 
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